Arrangement of optical axes and spatial resolution in the compound eye of the female blowfly *Calliphora* by Petrowitz, Ralf et al.
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